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    25921 tcgtcacaaa ttaacaaaaa ctctgtggcc ccaaggggct gagggtggca cctgccttta 
    25981 atcctagcat ttgagagaca gaggtaggtc agtctgaatt caaggccagt ctgatctaca 
    26041 aaaaggagtg gagagttttc ccttggttta gttgagggtc tttgttaagc ctatggtagt   
    26101 ttgtttggag atgattgtgt ccacattaga accactggtg agaaactgtt gaggtgtgtg 
    26161 ggtagacgtc aggcttgtct ggcctgagat cgggaggaga gagaataggg ggacactcag  
    26221 ctgtcctcct cttgggagac tcaggcacgc tccaaaaggc ctatcaaacc gtcacagaga           
    26281 agcatcccat tgctctctgt cttagttagc cctgagtggg tagaaggaat ggggcctgca 
    26341 gctatattga ctagctggtg ggtacaatgg gtacaggtaa aaatggaagg tagaatgtca  
    26401 aagatgtttt cttacatgtt tttgaataaa gatagttttt ttgtgtgttg gtcagccagc 
    26461 agtaccttct cttaatagga agtacaaagc actatcattt agtccgtctt aggaagccag 
    26521 tactataagg ggtagggtgt ggtgtggttc agtggcatgg ttttggccat gtgcaagggt 
    26581 gttggattcc atccctagca ctgttcctgc ctcacaaaga tgtaatggat atcaaataac 
    26641 ccaaaagctt tgggttatgt ggtagacaca gaataatata tgtaactttg tttgtttgta 
    26701 aggtacggac attgctgcgg gagaagaagt tgccatcaag cttgaatgtg tcaaaaccaa exon 2 
    26761 acatcctcag ctccacattg agagcaagat ctacaaaatg atgcagggag gaggtaaggt 
    26821 tcatgttcag ttcatgtcta ccatagccta cagatgatac atagcttaca gatacatcgc 
    26881 ctacagatag agcagacctc acaccccaga ggaagcagac ttaatgggct ttgcttaaga 
    26941 gctcccccta ttagcttccc attaaatgat aatgtctttg aaagatggat tttgtgtaaa 
 
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    27001 tttcaaagta aacatggtgc tccttgtcac agcacagtgc ttcctgctag ctggcttctt 
    27061 ctgggtcaca tgctttcctt agaacttgag ggtagtctca taaaactctg aagtttcagt  
    27121 tttctcttgg ataggagttt tgaacataac ttctctgact cccagctaag tcactgttct 
    27181 cagttctgta aaactttact gcaagacctt ggagtactaa gtagtttgcc tgatgaaaca 
    27241 ggagctctaa tttgaggctt tcaagaccat gagacccaac cccacctcct aggataggag 
    27301 cctgcttgtg acaggatttg tatctgaaaa acaaacaaac aaacaaacca cagaagcctc  
    27361 tgtggtgctg tgatagttgg aatagggagg agagcccccc accatgtgac catgtgaccc 
    27421 ccccaccatg tgacagactc tttattggcc tcagcaggaa aagggaaact gttggtttga   
    27481 tgttttgttg ccctccctca gcaaaagcaa tttaattcta cctctcctgg aaaccaactt 
    27541 tctctaacaa aatgtctaag gcagtagctg catgccattg tgtgtccatc ttagtggcca 
    27601 ttgtattccc ttaatgtcca ttgtatccta tcctgggtat agaatcaaag gaggccatag 
    27661 gtagatgaac aatacctggt gacatccaca cataccttcc  
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Gtagtttgcctgatgaaacaggagctctaatttgaggctttcaagaccatgagacccaaccccacctcctaggatagg
agcctgcttgtgacaggatttgtatctgaaaaacaaacaaacaaacaaaccacagaagcctctgtggtgctgtgatag
ttggaatagggaggagagccccccaccatgtgaccatgtgacccccccaccatgtgacagactctttattggcctcag
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cagccctagttatcgtaacatcgcacaaattaacaaaaactctgtggccccaaggggctgagggtggcacct
gcctttaatcctagcatttgagagacagaggtaggtcagtctgaattcaaggccagtctgatctacaaaaag
gagtggagagttttcccttgttgagggtctttgttaagcctatggtagtttgtttggagatgattgtgtcca
cattagaaccactggtgagaaactgttgaggtgtgtgggtagacgtcaggcctgtctggcctgagatcggga
ggagagagaatagggggacactcagctgtcctcctcttgggagactcaggcacgctccaaaaagggggatcc
ggaacccttaatataacttcgtataatgtatgctatacgaagttattaggtccctcgacctgcagcccgggg
gatccactagttctagagcggccgccaccgcggaagcttatcggtatctgaaaaacaaacaaacaaacaaac
cacagaagcctctgtggtgctgtgatagttggaatagggaggagagccccccaccatgtgaccagacccccc
caccatgtgacagactctttattggcctcagc 
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